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4. Título: Aval iação final de I inhagens de soja
4.1. Pesquisadores: AroIdo Gallon c Paulo Fernando
Ber-tagnoll i
4.2. Objf~t ivo
Os ertsaios de aval ia~io final de 1 inhagerls de soja S~C)
executados coopera\: ivamcnte no Estado do Rio Grande do Sul. abrangendo
instituiçBes: APASSUL. CNPT-EMBRAPA. CPATB-EMBRAPA. FU~DACEP-FECOTRIGO
c IPAGRO-SAA/RS.
4.3. METODOLOGIA
No CNPT os ensaios foram instalados na mesma ~rea experimental
dos trabalhos anter-iores.
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4.4. Resultados
Os ensaios de avalia~io final foram bastante prejudicados pela
ocorr~ncia de doen~as que se manifestou na drea experimental. Os
rendimentos mddios por ensaio foram comparativamente baixos.
especialmente em rela~io aos ensaios intermedidrios. Para o material
de ciclo precoce a mddia de rendimentos foi de apenas 1.761 kg/ha.
enquanto que para os de ciclo mddio e tardio aquele valor at ingiu.
respecticvamente. 2.802 e 2.292 kg/ha.
O ensaio de aval ia~io final de I inhagens de ciclo curto
(Tabela 22). apresentou coeficente de varia~io de 19.58% e. pelo
teste de Tukey a 5%. somente a linhagem FT 81-1294 foi superior ~s
testemunhas. com produ~io de 3.641 kg/ha 96% acima da melhor
testemunha que foi a cult ivar Planalto. A linhagem Pel 7904 apresentou
valor de rendimento 3% superior a Planalto mas essa diferen~a nio foi
significat iva pelo teste de Tukey. Chama a aten~io neste ensaio o
baixo rendimento da linhagem JC 8351. possivelmente devido a uma maior
suscet ibilidade às doen~as que ocorreram.
No ensaio de materiais de ciclo mddio (Tabela 23 ). o
coeficiente de varia~io foi de 14.88%. Pelo teste de Tukey a 5% as
linhagens FT 81-3818. PF 84279. PF 84277 e JC 8490 foram superiores .s
testem~nhas IAS 4 e DR 4. Em termos percenluais. superaram IAS 4. que
foi a melhor testemunha. as linhagens FT 81-3818 (90%).PF 84279 (88%).
PF 84277 (71%). JC 8490 (63%). JC 85133 (18%) e FT 81-3718 (5%).
05 rendimentos das quatros primeiras I inhagens, que se situaram
entre 4.282 kg/ha e 3.674 kg/ha. podem ser considerados como
resultados muito bons em razio da situa~io desfavorável que se
apresentou na irea experimental. conforme j. relatado anteriormente.
O ensaio de I inhagens de ciclo tardio (Tabela 24) teve
coeficiente de varia~~o de 17.29%. O teste de Tukey a 5~ destacou as
linhagens FT 79-772, PF 84205. FT 17 e FT 81-1710 como superiores ~
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melhor testemunha que foi Ivar, a qual produziu apenas 1.931 kg/ha. Em
termos percentuais, apresentaram-se superior .quela os seguintes
materiais: FT 79-772 (94X), PF 84205 (71X), FT 17 (55%), FT 81-1710
(52%), CEPS 8303 (39X), PF 84303 (37%) e FT 81-2388 (5X).
A testemunha Cobb mostrou-se bastante prejudicada por doen~as,
refletindo-se no baixo rendimento apresentado (1.193 kg/ha).
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íabela 22. Dados de renditento de grios, renditento relativo ~ testelUMa lIiIis prodltiVJ (PlillilltO) e obserVil{Ões sobre outm
caractedstim agrOll~im do Ensaio Final de Linha,ens de Sojil de Ciclo Precoce. ClfTIDIRAI'A,Passo Fudo,iS, ano i1"rrola
1988/89.
------_.-------------------------------------------------------
Ciclo (diasl Noh (I a 5)
Datas de Altura (cII 'Stand' ----------- Rendi- Tesh iendi- Peso de
~n{j ipoI ----------- Elfrgfnria ----------- final Oeis- lento H I!fIto I'"
FIora- lIatu- Plan- lnser- (II* Acua- Reten- r~- Grão iglha TuhyH relativo grãos
,:io ra,io Flora- lIatu- tas ,ão lento ,io ria (%)
,:io ra,io (gl
--_._---------------------------------------------------------- ...------------------------------------
FT 8H294 W81 27/'3 56 138 91 H 91 2.4 1.1 2.' 2.5 3.641 iI 196 2M
PEl 7984 15/tl 27!13 67 138 74 t9 át 1.. U 1.' a.' 1.919 b 1.3 141
Planalto 16ftl 26113 68 134 71 !t 63 I.' I.' I.' 2.5 1.858 b I" 135
FT 81-2563 H/ti 22113 63 133 9'/ 1. 94 2.' 1.1 1.5 3.' 1.7'3 b 92 157
IAS5 WII 26113 58 137 9t t9 9'/ 1.3 I.' 1.5 2.5 I.SH bc 81 164
r; 79-3i55 18111 27/13 6t 138 83 t9 66 1.' 1.1 1.' 3.' 1.411 br 76 145
JC 83-1'3 tê/t! 22/13 58 133 94 t9 74 I.t 1.' 1.5 3.' 1.282 bc 69 144
JC 8351 2f/11 26ft3 72 137 83 H 88 1.1 1.5 1.5 3.' 765 41 135
------------- ...--..._------------------------------------------------------------------------ ------
• Percentagel de plillhs/l2, na colheita, eI reh,io ~ PlJllul",ão recOllendada (4t plantas/I2).
** As I~iis seguidas de leSIa letra não diferel pelo teste de Tuiey ao nrvel de 5%de probabilidade.
Quadrado II1dio do erro: 118.9t9,2'
C. V. : 19,58%
D. K. S. teste de Tuiey 51 : 1.761
Data de s!leadura : 121!!/88
Data de elerg~ria : 19/!l/88
Tabeh 23. Dildos de rendilento de grãos, renditento relativo ~ testelWlha liIis produtiVJ (IAS 4) e obsem,ões sobre outras
rararledstim agrOll&'iras do Ensaio Final de linhagens de Soja de Ciclo ~dio. ClfTIDIRAI'A,Pmo Fundo,RS, ano agrrroh
1988/89.
Ciclo (dias) Nota (! a 5)
Datas de -------- Altun (u) 'Shnd' ----------------- Rendi- Teste Rendi- Peso de
~n{j ipos -----------.- Elerg@ncia ------------ final Oeis- leftto de tento I'"Flora- !latu- .--------- Plan- lnser- (I)* Acalil- Reten- cên- Grio ig/h Tuieyll relat ivo grãos
,io ra,ão Flora- Katu- tas ,io lento ,ão ria tn
,10 ra,io (g)
--------.------------------------------------------------------------------_._-------------------------------------
FT 81-3818 16/11 141'4 58 146 91 1. I11 1.4 !.4 1.5 2.' 4.283 a 191 176
PF 84279 15m Wt4 bl 146 I" t9 79 1.5 1.8 1.' 2.' 4.234 a 188 187PF 84277 86ftl 16/14 58 148 91 11 84 1.3 1.9 I.' 2.' 3.859 a 171 213
JC 8491 16/f1 têl94 68 148 I" I' 74 1.6 1.8 1.5 2.5 3.674 ab 163 2ft
JC 85!33 15/fl 84114 67 146 94 11 !t2 1.4 1.6 I.' 3.' 2.664 br 118 222
FT 81-3718 17ftl .2184 69 144 93 t9 91 1.8 1.1 I.' 3.' 2.368 c 115 171
IAS4 14te! '2114 56 144 93 12 87 1.3 1.3 1.. 3.' 2.258 c 1•• 175
FT 81-2368· 23/tl .2114 75 144 95 I' lt9 2.8 l.t 1.5 2.S 2.247 r I" 148Fl 83-958 ta/t! .1114 6e 143 9'/ I' 88 1.9 I.' 1.5 2.' 2.197 c 97 179
PF 8567 16ftl 11194 58 143 86 li 76 1.9 U 1.5 3.' 2.124 c 94 173
8R 4 16111 12If4 68 144 1'1 11 98 2.9 1.1 I.' 2.' 1.895 c 84 169
JC 8387 06/11 .2114 58 144 88 I' 93 2.1 I.' 1.' 3.' 1.819 c 81 lát----------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------
• Percentagel de plantas/12, na colheita, el reJa,ão à popula,ão rerOlendada (4. planhs/l2l •
•• As lédias seglJidas de IeSIi letra nio diferel pelo teste de Tuiey ao nível de SI de probabilidade.
9<adrado II1dio do erro : 173.776,98
C. V. : 14,88I
O. K. S. teste de luiey 51 : 1.'34
Data de sneadura : 12111188
Data de elerg@ncia : 19/11/88
4t
Tikh 24. Oidos de retldilHto de grias, retldile1lto rehtivo ~ testelllftlla uis prolktiVi (lVi/) e obsermÕts sobre outras umtrrlstim
a!l'OIIt.im do EnSiio Finil de linhi!rns de Soja de Ciclo Tardio. CIfT/EIIIAI'A, Pmo FlUldo,lS, iIIO agrlcoia 1988/89.
--------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------
Ciclo (dias) Neh (Ia 5)
Ditas de -------- Altura (CI) 'Shnd" ------------------------ Reodi- Teste Rrndi- Peso dE
6eftdt ipos ------ Elertlncia ------ final Oeis- lento de IIeIIto teM
Flora- ltltu- ---- Plill- Inser- (%)1 Acua- Retrn- c~- Grão kglha Meyll relat ivo grãos
~io rario F1ora- ItItu- hs ~io IIeIIto ~ão cia m
~io ra~ão (9)
------------------.--------------------------------------------------------------------------~,.*------------ ..~
FT 79-n2 23/11 151M 75 157 1M 11 116 2.9 1.1 I.• 2.5 3.74' a 194 175
PF 842t5 221.1 151M 74 157 'It I' 84 1.8 2.3 1.1 3.9 3.249 ab 171 179
n 17 2t1ll 141M 72 156 94 18 99 2.' !.I 1.5 2.5 2.993 abc 155 1M
n 81-171' 25/11 151M 77 157 1M 13 95 1.8 1.9 1.1 2.5 2.937 abe 152 163
cm 83t3 23111 121M 75 154 99 11 99 1.5 1.8 1.5 2.5 2.684 bed 139 157
PF 84313 23111 131M 74 155 96 19 98 1.8 1.1 1.5 2.5 2.649 bed 137 1311
n 81-2388 21111 161M 73 148 'It 19 132 2.' t.8 1.1 3.' 2.'35 ede 115 132
IVir 23111 131M 75 155 I" 11 1I1 2.' I.' 1.. 3.' 1.931 de 111 1'Itn 8 «nuc.) 27111 151M 79 lS7 94 19 96 1.4 1.3 1.' 2.5 1.773 de 92 135
Pf 84212 23111 121M 75 154 I" 12 98 2.' 1.1 I.t 3.' 1.771 de 92 135
~ 27/11 131M 79 155 98 1i 111 1.5 I.' I.' 3.1 UM 83 166
J: 8297 26/11 141M 78 156 95 ta 96 1.6 1.1 1.' 2.5 1.345 71 152
.1:8278 2t1l1 121M 72 154 79 I' 118 1.6 I.' 1.. l.1 1.254 65 195
J: 83tl 23/11 151M 75 157 98 t7 91 1.8 1.1 1.' 3.' 1.193 62 148-------------------------------------------------_.------.----------------------------------------------_._----
I Prrcmta!" de plillhs/l2, na colhtih, " reh~io 1POl'uJa~ão rrcOlendildil (41 phntils/l2).
11 o\i; ~iilç snuidas de ltsIiI letra não dirrr" pelo teste de Tuteg ilO n/vel de 5%de probabilidade.
luiidndo ddio do rrro : 148.6'3,16
C. V. : 17,291
D. ". S. teste de Tuteg SI : 973
Dita de Sfll!uun : .2/11/88
Dah de tll!l'tloeia : 19111I88
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